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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu: 
1. Sistem monitoring penerimaan tamu menggunakan ip camera notifikasi 
telegram telah berhasil dibuat dan telah diimplementasikan ke ruangan 
Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri). 
2. Keaman ruangan sekretaris jurusan Teknik Komputer bisa dikendalikan 
melalui Telegram dengan menggunakan Solenoid. 
3. Ip Camera memiliki 4 mode yaitu monitoring, audio, recording, dan 
capture. 
4. Antara perangkat NodeMCU, Telegram dan Ip Camera dihubungkan 
menggunakan Internet. 
5.2. Saran 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses 
perancangan video yang penulis buat. Untuk itu penulis memberikan beberapa 
saran diantaranya: 
1. Diperlukan tambahan keamanan berupa face recognition sehingga ketika 
ada objek yang terdaftar pintu otomatis terbuka. 
2. Diperlukan menu tambahan agar bisa langsung bypass ke aplikasi Ip 
Camera sehingga tidak merepotkan pengguna untuk membuka aplikasi 
secara manual.  
